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TWENTY-FIFTH 
ANNUAL COMMENCEMENT
and
INSTALLATION
of
CH A RLES H . C L A PP
President of State Uni-Oersitj) of Montana
T H E  U N IVERSITY G Y M N A SIU M
M O N D A Y , J U N E  T W E L F T H  
N IN E T E E N  H U N D R E D  A N D  T W E N T Y  T W O
A T  T E N -T H IR T Y  O ’CL O C K
O RD ER O F EXERCISES
PR O C E SSIO N A L M A R C H  Grand M arch from "A id a ”  Verdi
University) Symphony) Orchestra 
M r. A . H . Weisberg, Conductor
PR O C E SSIO N
Candidates for Degrees, Alumni, Faculty, Members of the 
Governing Boards, the Commencement Speakers, the 
Guests at the Installation, the President and the Chancellor
Montana, M $  MontanaS O N G
Our chosen s ta te , a ll hail to thee, 
M ontana, m y M ontana!
Thou h as t th y  portion w ith  th e  free, 
M ontana, m y M ontana!
From  shore to  shore, from  sea  to  sea, 
Oh! m ay thy  nam e full honored be, 
Symbol of s tre n g th  and loyalty, 
M ontana, m y M ontana!
God bless our s ta te  for w h a t is  done, 
M ontana, m y M ontana!
God bless our people, every  one, 
M ontana, m y M ontana!
And as  th e  y ea rs  shall go and  come, 
May Freedom ’s  b rig h t e te rn a l sun 
F ind  here  full m any a  victory  won, 
M ontana, m y M ontana!
IN V O C A T IO N
T h e  Reverend Jesse Lacklen
Pastor of the First Methodist Episcopal Church, Missoula
Crawley 
Huhn .
T h e  G lee C lub
M r. DeLoss Smith, Director 
Miss Bernice Berry), Accompanist
Crosing the Bar 
Impetus
IN STA LLA TIO N
Chancellor Edward G . Elliott
G REETING , on behalf of the State Board of Education
Governor Joseph M . Dixon
G REETING , on behalf of the Institutions
President A lfred  Atkinson
GREETING , on behalf of the Faculty
Professor Frederick C .  Scheuch
G REETING , on behalf of the Alumni
A lv a  Baird *iy
GREETING , on behalf of the Students
C lp de M urphy *3.3

Degrees and Certificates 
Granted Since Commencement iQ2i
Bachelor of Arts
Genevieve  Albertson Cecil  Glenn  P h ip ps
History Mathematics
J essie  Marguerite  B ierman Wade R iechel
Biology Botany
Beryl B urfening  Melv in  J ohn Senz
Physical Education Mathematics
E arl  B ubgett W il l ie  Clanton Spaulding
English Biology
Da isie  E lla  F orrest J ohn W orden Sterling
Education Economics
F lorence H ayes Leo W illia m  Stew art
English Law
H enry H . K umnick Margaret So ph ia  Taylor
Law English
Mary Margaret Laux D oris T hetge
Physical Education Mathematics
Charles H . Mead  Brice T oole
Education Law
Norine Bernadette  Murphy  I van F . W insor
English Mathematics
Bachelor of Arts in Business Administration
Mrs. Georgia Ru th  Crouch L. Kelsey  Smith 
W illiam  R oger L ark in  R ay  W ells Spencer
Bachelor of Arts in Journalism
Caroline McCann Ne il  D unn McK ain
E llsworth C. Mosbt
Bachelor of Science in Forestry)
H arold H ayden H endron W illiam  H . Zeh
For the Degree of Bachelor of A rts in Business Administration
Kathlyn E. Broadwater 
Ethel Everette Brockway 
Lillian B. Goff 
Marguerite H enderson
Arthur C. J acobson 
Pearl Margaret Mitchell 
Ann T. Skylstead 
Virginia Yegen
For the Degree of Bachelor of Arts in Journalism
Ronald S. Kain Miles Romney, J r.
Robert C. MacHatton Ann Brundige Wilson
For the Degree of Bachelor of Science in Forestry
F rank E. Hutchinson Sixto Laraya
Neil  Gardner Warner
For the Degree of Bachelor of Latfs
Robert Keith  Brown William J. J ameson, J r.
William K ilgore Brown Edward L. P latt
Eugene Harpole Paul Wynne Smith
For the Degree of Master of Arts
E rnst Albert Atkinson E lisabeth Agnes Kelley
Psychology History
For theCertificate of Completion of Course in Latf
Robert T. Merrill
For the Degree of Graduate in Pharmacy
J ay Henry Allison 
Hugh G. Anderson 
Walter E. Clark 
Cecil J ohn Moore
Amelia Regina Donich 
Ruth E va J ohnson 
Gladys Margaret Lines 
Orville W. Peek
Carl L. Wellman
Graduating W ith Honors
Raymond Garver Lucille J ameson
Frank E. Hutchinson Sixto Laraya
Ida Mildred MacDonald
H onors a re  aw arded  s tu d e n ts  on th e  b as is  of exceptionally  high scholar­
sh ip  d u rin g  th e  en tire  period of th e ir  a tte n d a n ce  a t  th e  U niversity  an d  upon 
th e  recom m endation of th e ir  respective d ep a rtm en ts  following a n  exam ­
in ation  covering th e  whole of th e  m ajo r field.
For the Uni\>ersi$ Certificate of Qualification to Teach
Sylvia M. Bakkeby 
H ilda Katherine Benson 
H elen Lucille Evans 
Mary F arrell 
J ewell Godfrey 
Edith Belle H amilton 
Nona G. Hyde 
Frederick A. Lawrence 
Lucile Lenon 
Mildred Theone Lore 
Mary H elen McCarthy 
Ruth McQuay 
I da Mildred MacDonald
Eleanor Lister Mitchell 
Dorothy Moore 
Bonna B. Pearsall 
H azel Helen Rabe 
Mildred Alberta Rohrer 
Louisa A. Sponheim 
Elsie A. Thompson 
I nez J osephine T iedt 
Mary H arriette Vedder 
P hoebe H owell Walker 
Cleve Oscar Westby 
Elizabeth Woodbridge Wickes 
William Charles Eade Wilson
E dwin A. Blenkner
Bachelor of Lav?s
J ohn McP herson Gault
J ean Paul F reeman Elias Mortimer Keeley
George R. Shepard
Master of Arts
Henry Herman Sauers
Education
Certificate of Completion of Course in Lav?
Eugene B. Foot
llnr?ersit$ Certificate of Qualification to Teach
Genevieve Albertson Wild a J ane Linderman
Beryl Burfening Norine Bernadette Murphy
Daisie E lla Forrest Pauline Willard P owell
Florence Hayes Mrs. Olive M. R iechel
Ruth Evelyn J arl Bertha Sabina Ries
Mary Margaret Laux Winifred M. Smith
Margaret Sophia Taylor
Prizes
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English
Ida M. Benjamin, ’23, Missoula
The Bennett Essay Prize
R onald S. Kain, ’22, Helena
The 1904 Class Prize
F lorence A. Klammer, ’22, Worden
The Dr. T. T. Rider Art Prize
Laura Derr, Sp., Spokane
The W. E. Sehreiber Cup for Excellence in Athletics and Scholarship
Gilbret P orter, '23, Stevensville
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Norris L. Rainey, ’24, Glendive, in the Department of Biology 
Esther L. Larsen, ’2S, Westby, in the Department of Botany 
Harry Rooney, ’23, Bonner, in the Department of Economics 
Grace D. Baldwin, ’22, Whitefish, in the Department of English 
Clifford Toting, ’24, Marvin, in the Department of Fine Arts 
Quinn A. Blackburn, ’23, Seattle, in the Department of Geology 
J ohn Wilson H owland, ’25, Lewistown, in the Department of Latin and Greek 
F lorence A. Klammer, ’22, Worden, in the Department of Library Science 
Raymond t . Garver, ’22, Dillon, in the Department of Mathematics 
Lloyd A. Madsen, Miles City, in the Department of Military Science 
Willliam WILSON, ’22, Sand Coulee, in the Department of Modem Languages 
J ames W. Dorsey, ’22, Missoula, in the Department of Psychology
The J. F. Suchy Prize in Manufacturing Pharmacy
Ruth A. Thranum, '23, Square Butte
The C. E. Mollet Prize in Pharmacognosy
J almar O. Skei, ’24, Astoria, Oregon
The Alex F. Peterson Prize in Commercial Pharmacy
J ay H. Allison, '23, Missoula, Montana
The F irst Tear State Pharmaceutical Association Prize
Thomas P. Dougherty, ’25, Anaconda, Montana.
The Second Tear State Pharmaceutical Association Prize
Carl L. Wellman, ’24, Jordan
The Kappa Psi Senior Scholarship Prize in Pharmacy
J ay H. Allison, ’23, Missoula
The Silver Bow Chapter D. A. R. History Prize
Genevieve Petzoldt, ’23, Lodge Grass
The Straughn Scheuch Scholarship
Thomas Mathews Pearce, ’23, Missoula
The Aber Memorial Prizes in Oratory
F irst, Thomas Mathews Pearce, ’23, Missoula 
Second, Kenneth Simmons, ’23, Butte 
Third, Russell Niles, ’24, Livingston

3n jllemortam
IA N  G U Y  A N D E R S O N  
1895 —  1918
V E R G I L  W . B O S T W IC K  
1900 — 1918
M A Y M E  C A R N E Y  
1900 —  1922
B L A N C H E  D A V E N P O R T  
1900 — 1919
S ID N E Y  D U N B A R
1899 — 1918
B E R N H A R T  G E S S N E R  
1897 — 1922
H E L E N  B. G IP SO N
1900 — 1919
H A R R Y  H . H IG M A N  
1900 — 1918
F R A N K  P A T T E R S O N  
1897 — 1920
B L A N C H E  K . T H O M P S O N  
1899 — 1919
M is s o u u a n  Pu b l is h in g  C o m p a n y  
M is s o u l a . Mo n t a n a
